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ОБРАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ 
У статті розглянуте поняття «стратегія інвестування» та основні аспекти, що пов’язанні з 
вибором унікальної стратегії інвестування на основі більш детального розгляду інвестиційних 
можливостей та параметрів.  
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В статье рассмотренное понятие "стратегия инвестирования" и основные аспекты, что увязке с 
выбором уникальной стратегии инвестирования на основе более детального рассмотрения 
инвестиционных возможностей и параметров.  
Ключевые слова: стратегия, инвестор, биржа, риск, фондовый рынок, облигации, 
депозиты.  
 
The article defines "investment strategy" and the main aspects, related to the choice of an unique 
investment strategy based on a more detailed consideration of investment opportunities and options. 
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Вступ. Якщо підходити формально, то стратегія інвестування - це 
чіткий набір правил, за якими трейдер здійснює купівлю/продаж цінних 
паперів, з урахуванням обмежень за типами інструментів, частки інструменту 
в портфелі і т.п. Але головне, що відрізняє торгівлю по стратегії від 
хаотичного інвестування - це наявність мети. Які цілі ставить перед собою 
інвестор, приходячи на біржу? Очевидно, що кожен хоче отримати прибуток, 
але розмір цього прибутку і витрачені фінансові та часові ресурси 
визначають в кінцевому підсумку те, заради чого ми купуємо цінні папери.  
Постановка завдання. Перш ніж визначити мету інвестування і 
вибрати свою стратегію, необхідно відповісти на три ключових питання: 
1. Наскільки я готовий ризикувати? 
2. На скільки істотна для мене сума інвестицій? 
3. На який термін я маю намір інвестувати кошти? 
Індивідуальне ставлення до ризику з боку інвестора має величезне 
значення при виборі інвестиційної стратегії. Схильність до ризику є 
особистісною характеристикою кожної людини, і неможливо дати єдину  
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відповідь на питання "добре ризикувати або погано"? Агресивний інвестор 
[1] готовий йти на ризик, щоб максимально примножити свій капітал. 
Можливість отримати високий дохід означає для нього значно більше, ніж 
побоювання з приводу надійності вкладень. Головна мета інвестування для 
нього - значне примноження стартового капіталу. Консервативний інвестор 
надає велике значення надійності. Його влаштує дещо менша прибутковість, 
якщо при цьому ризик зменшення початкової суми інвестування буде 
мінімальний. Основна мета його інвестиційної стратегії - зберегти те, що має. 
Помірний інвестор зазвичай приймає рішення про інвестування на підставі 
вдумливого і всебічного аналізу ринку. Він готовий іти на ризик, якщо цей 
ризик виправданий, але найчастіше - дотримується так званої "тактики 
часткового інвестування", диверсифікуючи свій портфель за рівнями ризику. 
Його мета - знаходження розумного балансу між заощадженням і 
примноженням. 
Методологія. На сьогодні дослідження питання обрання найбільш 
вигідної стратегії інвестування займає значне положення у теорії та практиці. 
Вивчення наукових літературних джерел з даної проблеми показало, що 
вагомий внесок у теорію та методологію аналізу фондового ринку зробили 
такі вчені, як У. Баффет, Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк та інші.  
Результати дослідження. Одним з найважливіших параметрів вибору 
стратегії є сума інвестицій, точніше має значення не сама сума, а те, 
наскільки вона важлива для вашого бюджету. Якщо інвестувати "останні 
гроші", як це часто траплялося в кінці 90-х років, коли ринок зростав як на 
дріжджах, можна в підсумку втратити не лише стартовий капітал, але й різко 
змінити своє життя, причому не в найкращу сторону. З іншого боку, незначна 
сума інвестицій не буде приносити належного задоволення навіть у разі 
успіху. Тому оптимальним варіантом стане значуща для кожного 
конкретного бюджету сума, але не останній капітал. 
Приходячи на фондовий ринок, кожен визначає орієнтовний термін 
вкладення коштів у цінні папери в залежності від власних цілей і 
можливостей. Так, хтось планує протягом року велику покупку, хтось вже в 
молодості вирішує питання пенсійних накопичень. Прийнято розділяти 
інвесторів на короткострокових, середньострокових і довгострокових [2]. 
Термін інвестицій визначає, чи зможуть реалізуватися протягом заданого 
інвестором терміну закладені очікування щодо прибутку. Якщо для 
короткострокових інвесторів це не так істотно, то для інших двох типів цей 
параметр найбільш важливий. Мінімальним терміном інвестицій прийнято 
вважати один рік, оптимальним є три роки. Як правило, протягом цього 
терміну реалізується або не реалізується потенціал обраних в портфель 
цінних паперів. Окремо варто згадати про час, який необхідно приділяти 
фондового ринку. Кожен інвестор приходить на біржу з різними цілями і має 
у наявності різний час. Хтось збирається зробити біржову торгівлю своїм 
основним заняттям і готовий приділяти їй весь свій час, для когось робота з 
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цінними паперами - джерело додаткового доходу, і велику частину часу він 
витрачає на основну роботу, приділяючи біржовій торгівлі увагу лише зрідка. 
Всупереч поширеній думці про те, що ефективно працювати на біржі можна 
лише при постійному моніторингу ситуації, успішним інвестором може стати 
як перший, так і другий, якщо грамотно обере і сформує власну стратегію 
біржової торгівлі. 
В наш час можна зустріти різноманіття фінансових стратегій 
інвестування. Найбільш популярною серед інвесторів вважається стратегія 
"купив-і-тримай", адже найуспішніший інвестор у світі, Уоррен Баффет [3], 
використовує цю стратегію протягом багатьох десятиліть і залишається на 
вершині списку найбагатших людей світу(його стан на 2012 рік оцінюється в 
44 млрд. дол. США). Суть її в тому, що в портфель вибираються тільки 
недооцінені ринком за фундаментальними параметрами акції компаній, і саме 
цей вибір визначає успіх інвестицій через певний термін. Тобто вважається, 
що рано чи пізно ринок виросте, і при належному терпінні інвестор отримає 
свій прибуток. Тим більше такий підхід не вимагає серйозних зусиль з боку 
інвестора, адже рекомендації можна завжди отримати у брокера.  
Активний трейдинг. При виборі даної стратегії інвестор обирає 
переважно короткострокові і середньострокові позиції, і може вивести кошти 
з обороту частково або повністю практично в будь-який момент часу. 
Причому активна стратегія передбачає, з одного боку, більш жорсткий 
контроль поточних ризиків за рахунок обмеження розміру збитків у кожній 
угоді, але з іншого дозволяє збільшити прибуток і, як наслідок, ризик, 
використовуючи кредитні можливості брокера. Основний інструмент для 
прийняття рішень в рамках активної стратегії - технічний аналіз, а головне 
завдання - правильно визначити точки "входу" і "виходу" на певному 
часовому інтервалі. 
Консервативна стратегія. Згідно з цією стратегією інвестор 
використовує інструменти з фіксованим доходом: облігації, депозити, векселі 
і т.п.[4]. Скоріше всього, такі портфелі в залежності від надійності 
інструментів будуть давати своїм власникам прибутковість на рівні річної 
інфляції або трохи вище. Зазвичай такі стратегії використовуються при 
управлінні пенсійними фондами, коштами страхових компаній - 
інституційних інвесторів, втрати для яких не прийнятні. Мета такого 
консервативного інвестора - зберегти капітал, отримати дохідність трохи 
вище альтернативної безризикової ставки.  
Класифікація стратегій існує на папері, однак реальна торгівля вносить в 
них свої корективи. Часто початківець - інвестор не в силах правильно 
визначити свою особисту схильність до ризику. Нерідкі випадки, коли 
неможливо однозначно визначитися з терміном інвестування (наприклад, 
частина коштів може бути інвестована на тривалий термін, а інша частина 
буде потрібна протягом року). Не треба забувати, що завжди є можливість 
комбінувати різні стратегії і отримувати так звану змішану стратегію. 
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Особливістю змішаної стратегії є диверсифікація портфеля по стратегіях [5], 
тобто, по суті, поєднання агресивних і консервативних стратегій. Підійде 
інвесторам з мінімальним порогом терпимості до ризику, але бажаючим 
отримувати прибутковість вище банківського депозиту. 
Висновки. В роботі розглянуто найважливіші аспекти, пов’язані з 
інвестуванням, такі як поняття ризику, найбільш розповсюдженні типи 
стратегій інвестування, термін інвестицій і т.п. Схильність до ризику, на 
нашу думку, є найбільш важливим параметром. Тому, щоб приблизно 
зрозуміти, до якого з перерахованих вище типів належить інвестор, потрібно 
просто уявити з якою сумою він би зміг розлучитися без жалю. Якщо ця сума 
становить менше 10% від його стартового капіталу, то цей інвестор - 
консервативний, якщо вона становить від 10-20% - це ближче змішаний 
варіант стратегії, а якщо інвестор в змозі ризикнути сумою більше 20% 
заради отримання серйозного доходу, варто вибирати з агресивних стратегій. 
Вивчивши стратегії біржової торгівлі, кожен може обрати для себе 
оптимальний спосіб роботи на фондовому ринку. Однак не менш важливим є 
розуміння того факту, що для ефективної та результативної біржової торгівлі 
необхідно всього дві речі: наявність стартового капіталу і бажання його 
примножити. Наявність же великої кількості вільного часу при цьому не має 
вирішального значення - кожен може підібрати для себе оптимальну 
стратегію, в залежності від того, яким часом і можливостями він володіє. 
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